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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah guna menganalisa dan merancang system 
pemasaran berbasiskan web pada PT ALFA ARTHA ANDHAYA, agar produk 
yang dipasarkan oleh perusahaan bisa lebih dikenal luas dan bisa meningkatkan 
penjualan produk. 
METODE PENELITIAN dilakukan dengan wawancara dan survei langsung 
ke perusahaan, studi pustaka dan identifikasi kebutuhan system dan informasi. 
HASIL YANG DICAPAI terhadap system pemasaran yang sedang berjalan 
ditemukan beberapa kelemahan – kelemahan yang dapat menghambat kegiatan 
pemasaran, seperti kesulitan pelanggan dalam melakukan pemesanan karena 
pemasaran masih bersifat manual. 
SIMPULAN yang dicapai yaitu perkembangan teknologi dan kesibukan yang 
semakin meningkat, menuntut model pemasaran yang bisa menghemat waktu 
dan bisa dilakukan serta diakses dimanapun dan kapanpun. 
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